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آلودگی به تخم انگل توکسو کارا در پارك هاي شهري در اکثر کشورها گزارش شده است. درصد نمونه هاي مثبت خاك پارك ها از تخمضرورت انجام تحقیق
انگل توکسو کارا در یک مقاله مروري در برزیل بین 4/17 تا 3/60 درصد، در آمریکا 4/14 تا 6/20 درصد، در اروپا 13 تا 1/87 درصد، در
آفریقا3 /30 تا 5/54 درصد و در آسیا 6/6 تا 3/63 درصد گزارش شده است. معموالً آلودگی شدید محیط به تخم انگل توکسو کارا در
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کشورهاي با آب و هواي معتدل مثل آلمان و ژاپن بیشتر گزارش گردیده است (1). بنابر اهمیت بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان،
هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی چمن پارك هاي عمومی شهر تاکستان به تخم هاي انگل توکسوکارا می باشد
بررسی آلودگی چمن پارك هاي عمومی شهر تاکستان به تخم هاي انگل توکسوکارا در سال 1395هدف کلی
نمونه هاي این مطالعه از پارك هاي عمومی شهر تاکستان ( تعداد 3 پارك) و از محوطه چمن کاري شده نمونه ها از اواسط اردیبهشت ماه تاخالصه روش کار
اواسط مرداد ماه در سال 1395 جمع آوري می گردد. نمونه برداري با استفاده از قیچی و از پائین ترین قسمت از چمن ها که در تماس با خاك
قرار دارند جمع آوري و در داخل ظروف یکبار مصرف ریخته می شوند. نمونه ها پس از جمع آوري براي انجام آزمایش به آزمایشگاه انگل
شناسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین منتقل می شوند. براي جداسازي تخم هاي انگل توکسوکارا از نمونه هاي چمن از روش سدیمانتاسیون و
فلوتاسیون استفاده
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متنعنوان
آلودگی به تخم انگل توکسو کارا در پارك هاي شهري در اکثر کشورها گزارش شده است. درصد نمونه هاي مثبت خاك پارك ها ازچکیده طرح
تخم انگل توکسو کارا در یک مقاله مروري در برزیل بین 4/17 تا 3/60 درصد، در آمریکا 4/14 تا 6/20 درصد، در اروپا 13 تا 1/87
درصد، در آفریقا3 /30 تا 5/54 درصد و در آسیا 6/6 تا 3/63 درصد گزارش شده است. معموالً آلودگی شدید محیط به تخم انگل
توکسو کارا در کشورهاي با آب و هواي معتدل مثل آلمان و ژاپن بیشتر گزارش گردیده است (1). بنابر اهمیت بیماري هاي مشترك
بین انسان و حیوان، هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی چمن پارك هاي عمومی شهر تاکستان به تخم هاي انگل توکسوکارا
می باشد.
مطالعات متعددي در نقاط مختلف دنیا، در زمینه آلودگی حیوانی، انسانی و محیطی به توکسوکارا انجام شده است. مطالعه اي در سالپیشینه طرح
2011 توسط Borthakur و Mukharjee با هدف شناسایی و تشخیص انگل هاي دستگاه گوارش 27 گربه ولگرد در منطقه
میزورام هند انجام شد. شیوع آلودگی انگلی در گربه هاي مورد مطالعه 2/85 % گزارش گردید، که از این میزان 3/59 % از آنها انگل
Eugene توکسوکارا بودند (9). نتایج مطالعه اي که از ژانویه 2010 تا دسامبر 2010، در دو منطقه لوساکا و کاتی تی زامیبا توسط
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و همکاران انجام شد، نشان داد که از 452 سگ مورد مطالعه در زامبیا، 11% (292 نمونه) به توکسوکارا آلوده بودند (10). پژوهشی
توسط Devera و همکاران با هدف شناسایی انگل توکسوکارا در پارك ها و میادین شهر Bolivar ونزوئال در سال 2008 انجام
شد. نتایج نشان داد که 7/16 % از نمونه هاي مدفوع سگ که از 12 محل جمع آوري شده بودند، آلوده به این انگل بودند (5). مطالعه
Khalafalla در مصر با هدف بررسی آلودگی انگل ها از جمله توکسوکارا، بر روي 113 نمونه مدفوع گربه که به صورت تصادفی
از ژانویه تا می 2010 جمع آوري شده بودند، نشان داد که9% نمونه ها آلوده به انگل توکسوکارا کتی بودند (11). نتایج مطالعه
Othman که در سپتامبر 2008 تا آوریل 2009 در فلسطین با هدف بررسی شیوع آلودگی انگلی توکسوکارا در سگ هاي سه
منطقه Jenin، Tulkarm و nablus انجام شد، نشان داد که از 132 نمونه مدفوع سگ جمع آوري شده، 4/36 % آلوده به
انگل توکسوکارا بودند (12). نتایج پژوهش دیگري که توسط Canto و همکاران در مکزیک انجام شد نشان داد که از 378 نمونه
مدفوع سگ که از ژانویه تا دسامبر 2008 جمع آوري شده بودند، 8/72 % آن ها آلوده به کرم هاي روده اي بود که از این میزان
1/15 % آنها انگل توکسوکارا کنیس گزارش گردید (13). مطالعه دیگري در سال 2007 توسط Rokicki و همکاران در خصوص
بررسی آلودگی انگلی زمین هاي بازي در شهر Gdansk انجام شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که از 54 نمونه مدفوع سگ
و گربه جمع آوري شده از زمین هاي بازي، 23 نمونه (6/42 %) آلودگی انگلی داشتند که 11 % آنها آلودگی انگل توکسوکارا گزارش
گردید (14). مطالعات محدودي در زمینه آلودگی سگ ها و گربه ها به انگل هاي روده اي از جمله انگل توکسوکارا در کشور ایران
انجام شده است. مطالعه اي توسط اسماعیل زاده و همکاران از اکتبر 2007 تا سپتامبر 2008 بر روي 100 گربه ولگرد در استان
زنجان انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که 8% نمونه ها به انگل توکسوکارا کتی آلوده بودند (15). همچنین بر اساس گزارش
اربابی و همکاران در سال 2009با هدف بررسی شیوع آلودگی انگلی بر روي 133 گربه ولگرد در کاشان نتیجه شد که 6/95 % گربه
هاي مورد مطالعه به انواع انگل ها آلوده بودند. که از این میزان 3/13 % آن ها را انگل توکسوکارا کتی شامل می شد (16). همچنین
زیبایی و همکاران در سال 2007 مطالعه اي در خصوص بررسی آلودگی انگلی در 114 گربه در شیراز انجام دادند. بر اساس گزارش
آنان، از 114 گربه ولگرد مورد مطالعه، 9/92% آنها به حداقل یک کرم روده اي آلوده بودند که 6/42 % آنها انگل توکسوکارا کتی بود
(17). همچنین مطالعه اي در ساري توسط دریانی و همکاران در سال 2007 بر روي 27 سگ بالغ و 23 سگ جوان از نظر آلودگی به
انگل توکسوکارا انجام شد. میزان آلودگی سگ هاي بالغ و جوان به توکسوکارا، به ترتیب 7/40 %و 6/82 % گزارش گردید (18).
نتایج مطالعه دیگري که در ساري در سال 2004، توسط شریف و همکاران بر روي 100 گربه ولگرد انجام شد، نشان داد که 44
%گربه ها آلوده به انگل توکسوکارا کتی بودند (19). همچنین مطالعاتی در زمینه آلودگی هاي انسانی به انگل توکسوکارا از ایران
گزارش شده است که نشان دهنده آن است که افراد در مناطق مختلف جغرافیایی کشور در معرض خطر آلودگی به این انگل قرار
دارند. مطالعه اي که توسط اخالقی و همکاران در سال 2003 تا 2004 در منطقه ماهیدشت کرمانشاه بر روي 260 کودك مذکر و
مونث در سنین 2 تا 12 سال انجام شد، نشان داد که 46/8 % از نظر سرولوژي مثبت بودند (20). همچنین مطالعه دیگري در سال
2006 توسط علوي و همکاران بر روي بچه هاي مدرسه اي در مناطق شهري و روستایی اهواز انجام شد که نشان داد، از 115 دانش
آموز، 9/13% آنها داراي آنتی بادي ضد انگل توکسوکارا بودند (21). نتایج مطالعه اي دیگر که توسط نوریان و همکاران در سال
2008 بر روي 810 کودك در زنجان انجام شد، نشان داد که از 810کودك مورد مطالعه،7/2 % آنتی توکسوکارا در آنها مثبت بود
.(22)
-فهرست کلی فصول
پارك هاي عمومی محیط هایی هستند که بالقوه ممکن است سبب آلودگی انسان به انگل توکسو کارا و سایر عوامل زئونوز منتقله بههدف از اجرا
وسیله سگ ها و گربه ها شوند (8). به همین جهت مطالعات انگل شناسی پارك ها به ویژه از نظر آلودگی به انگل توکسو کارا هدف
بسیاري از مطالعات بوده است. آلودگی به تخم انگل توکسو کارا در پارك هاي شهري در اکثر کشورها گزارش شده است. درصد
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نمونه هاي مثبت خاك پارك ها از تخم انگل توکسو کارا در یک مقاله مروري در برزیل بین 4/17 تا 3/60 درصد، در آمریکا 4/14 تا
6/20 درصد، در اروپا 13 تا 1/87 درصد، در آفریقا3 /30 تا 5/54 درصد و در آسیا 6/6 تا 3/63 درصد گزارش شده است. معموالً
آلودگی شدید محیط به تخم انگل توکسو کارا در کشورهاي با آب و هواي معتدل مثل آلمان و ژاپن بیشتر گزارش گردیده است (1).
بنابر اهمیت بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان، هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی چمن پارك هاي عمومی شهر
تاکستان به تخم هاي انگل توکسوکارا می باشد
مطالعه توصیفی است و نیاز به فرضیه ندارد.فرضیات یا سواالت پژوهشی
چه موسساتی می توانند از نتایج طرح
استفاده نمایند؟
-
در صورت ساخت دستگاه نظر صنعت و
داوران
-
توکسوکارا، پارك عمومی، تاکستانکلید وازه هاي فارسی
نمونه هاي این مطالعه از پارك هاي عمومی شهر تاکستان ( تعداد 3 پارك) و از محوطه چمن کاري شده نمونه ها جمع آوري میروش پژوهش و تکنیک هاي اجرایی
گردد. نمونه برداري با استفاده از قیچی و از پائین ترین قسمت از چمن ها که در تماس با خاك قرار دارند جمع آوري و در داخل
ظروف یکبار مصرف ریخته می شوند. نمونه ها پس از جمع آوري براي انجام آزمایش به آزمایشگاه انگل شناسی دانشگاه علوم
پزشکی قزوین منتقل می شوند. براي جداسازي تخم هاي انگل توکسوکارا از نمونه هاي چمن از روش سدیمانتاسیون و فلوتاسیون
استفاده می گردد. روش سدیمانتاسیون: براي انجام سدیمانتاسیون از ظرف هاي یک و نیم لیتري آب معدنی یا نوشابه استفاده می
شود. براي این منظور هر نمونه چمن، طی 3 مرحله متوالی با مقدار تقریبی 750 میلی لیتر آب حاوي توئین 5/0 % در داخل ظروف
نمونه گیري به خوبی شستشو و با عبور از صافی پارچه اي در داخل ظرف هاي آب معدنی یا نوشابه جمع آوري می گردند. ظروف
حاوي نمونه هاي شسته شده به مدت تقریبی 24 ساعت به حالت ثابت در آزمایشگاه نگهداري می گردند تا عوامل انگلی رسوب
نموده و در ته ظرف قرار گیرند. سپس آب داخل ظرف تا حدود یک سانتی متري محل باالي رسوب تخلیه شد و محتویات باقی
rpm2000 مانده ظروف کامالً مخلوط و به داخل لوله هاي سانتریفیوژ منتقل می گردند. لوله ها به مدت 10 دقیقه با دور
سانتریفیوژ می شوند، سپس مایع رویی تخلیه و از رسوب براي انجام فلوتاسیون استفاده می گردد. روش فلوتاسیون: براي انجام
فلوتاسیون از روش آب شکر اشباع یا سولفات روي استفاده می شود. بدین ترتیب که ابتدا داخل هر لوله حاوي رسوب حدود 2 میلی
لیتر آب شکر اشباع اضافه می شود و به کمک روتاتور به خوبی با رسوب مخلوط و سپس داخل لوله، لبالب با شکر اشباع پر و سطح
آن با المل پوشانده می شود و در ادامه لوله ها به مدت 15 تا 20 دقیقه به حالت ثابت نگهداشته می شوند. بعد از این مدت المل ها
توسط پنس از سطح لوله ها برداشته و به روي الم منتقل می گردند و بالفاصله از نظر وجود تخم هاي انگل توکسوکارا به روش
میکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرند (23, 24). از هر نمونه حدود 10 تا 15 اسمیر تهیه می گردد. در هر اسمیر تمامی سطح زیر
المل با درشتنمایی 100× مشاهده می شود. نمونه هایی که مشکوك به تخم انگل توکسوکارا هستند با درشتنمایی 400 ×مورد
مشاهده قرار خواهند گرفت. 3-3 روش نمونه گیري ( sampling procedures): به ازاي هر 100 متر مربع از زمین چمن
کاري شده یک نمونه جمع آوري می گردد. از هر محل نمونه برداري حدود 100 گرم نمونه چمن جمع آوري می گردد. مساحت کل
پارك هاي مورد مطالعه 19568 متر مربع است. بر این اساس تعداد کل نمونه ها 216 نمونه خواهد بود
پارك هاي عمومی محیط هایی هستند که بالقوه ممکن است سبب آلودگی انسان به انگل توکسو کارا و سایر عوامل زئونوز منتقله بهدالیل ضرورت و توجیه انجام کار
وسیله سگ ها و گربه ها شوند (8). به همین جهت مطالعات انگل شناسی پارك ها به ویژه از نظر آلودگی به انگل توکسو کارا هدف
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بسیاري از مطالعات بوده است. آلودگی به تخم انگل توکسو کارا در پارك هاي شهري در اکثر کشورها گزارش شده است. درصد
نمونه هاي مثبت خاك پارك ها از تخم انگل توکسو کارا در یک مقاله مروري در برزیل بین 4/17 تا 3/60 درصد، در آمریکا 4/14 تا
6/20 درصد، در اروپا 13 تا 1/87 درصد، در آفریقا3 /30 تا 5/54 درصد و در آسیا 6/6 تا 3/63 درصد گزارش شده است. معموالً
آلودگی شدید محیط به تخم انگل توکسو کارا در کشورهاي با آب و هواي معتدل مثل آلمان و ژاپن بیشتر گزارش گردیده است (1).
بنابر اهمیت بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان، هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی چمن پارك هاي عمومی شهر
تاکستان به تخم هاي انگل توکسوکارا می باشد
توکسوکارا، پارك عمومی، تاکستانکلید واژه هاي فارسی بازنگري شده
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-خالصه نتیجه اجراي طرح
سابقه علمی طرح و پژوهش هاي انجام
شده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران
مطالعات متعددي در نقاط مختلف دنیا، در زمینه آلودگی حیوانی، انسانی و محیطی به توکسوکارا انجام شده است. مطالعه اي در سال
2011 توسط Borthakur و Mukharjee با هدف شناسایی و تشخیص انگل هاي دستگاه گوارش 27 گربه ولگرد در منطقه
میزورام هند انجام شد. شیوع آلودگی انگلی در گربه هاي مورد مطالعه 2/85 % گزارش گردید، که از این میزان 3/59 % از آنها انگل
Eugene توکسوکارا بودند (9). نتایج مطالعه اي که از ژانویه 2010 تا دسامبر 2010، در دو منطقه لوساکا و کاتی تی زامیبا توسط
و همکاران انجام شد، نشان داد که از 452 سگ مورد مطالعه در زامبیا، 11% (292 نمونه) به توکسوکارا آلوده بودند (10). پژوهشی
توسط Devera و همکاران با هدف شناسایی انگل توکسوکارا در پارك ها و میادین شهر Bolivar ونزوئال در سال 2008 انجام
شد. نتایج نشان داد که 7/16 % از نمونه هاي مدفوع سگ که از 12 محل جمع آوري شده بودند، آلوده به این انگل بودند (5). مطالعه
Khalafalla در مصر با هدف بررسی آلودگی انگل ها از جمله توکسوکارا، بر روي 113 نمونه مدفوع گربه که به صورت تصادفی
از ژانویه تا می 2010 جمع آوري شده بودند، نشان داد که9% نمونه ها آلوده به انگل توکسوکارا کتی بودند (11). نتایج مطالعه
Othman که در سپتامبر 2008 تا آوریل 2009 در فلسطین با هدف بررسی شیوع آلودگی انگلی توکسوکارا در سگ هاي سه
منطقه Jenin، Tulkarm و nablus انجام شد، نشان داد که از 132 نمونه مدفوع سگ جمع آوري شده، 4/36 % آلوده به
انگل توکسوکارا بودند (12). نتایج پژوهش دیگري که توسط Canto و همکاران در مکزیک انجام شد نشان داد که از 378 نمونه
مدفوع سگ که از ژانویه تا دسامبر 2008 جمع آوري شده بودند، 8/72 % آن ها آلوده به کرم هاي روده اي بود که از این میزان
1/15 % آنها انگل توکسوکارا کنیس گزارش گردید (13). مطالعه دیگري در سال 2007 توسط Rokicki و همکاران در خصوص
بررسی آلودگی انگلی زمین هاي بازي در شهر Gdansk انجام شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که از 54 نمونه مدفوع سگ
و گربه جمع آوري شده از زمین هاي بازي، 23 نمونه (6/42 %) آلودگی انگلی داشتند که 11 % آنها آلودگی انگل توکسوکارا گزارش
گردید (14). مطالعات محدودي در زمینه آلودگی سگ ها و گربه ها به انگل هاي روده اي از جمله انگل توکسوکارا در کشور ایران
انجام شده است. مطالعه اي توسط اسماعیل زاده و همکاران از اکتبر 2007 تا سپتامبر 2008 بر روي 100 گربه ولگرد در استان
زنجان انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که 8% نمونه ها به انگل توکسوکارا کتی آلوده بودند (15). همچنین بر اساس گزارش
اربابی و همکاران در سال 2009با هدف بررسی شیوع آلودگی انگلی بر روي 133 گربه ولگرد در کاشان نتیجه شد که 6/95 % گربه
هاي مورد مطالعه به انواع انگل ها آلوده بودند. که از این میزان 3/13 % آن ها را انگل توکسوکارا کتی شامل می شد (16). همچنین
زیبایی و همکاران در سال 2007 مطالعه اي در خصوص بررسی آلودگی انگلی در 114 گربه در شیراز انجام دادند. بر اساس گزارش
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آنان، از 114 گربه ولگرد مورد مطالعه، 9/92% آنها به حداقل یک کرم روده اي آلوده بودند که 6/42 % آنها انگل توکسوکارا کتی بود
(17). همچنین مطالعه اي در ساري توسط دریانی و همکاران در سال 2007 بر روي 27 سگ بالغ و 23 سگ جوان از نظر آلودگی به
انگل توکسوکارا انجام شد. میزان آلودگی سگ هاي بالغ و جوان به توکسوکارا، به ترتیب 7/40 %و 6/82 % گزارش گردید (18).
نتایج مطالعه دیگري که در ساري در سال 2004، توسط شریف و همکاران بر روي 100 گربه ولگرد انجام شد، نشان داد که 44
%گربه ها آلوده به انگل توکسوکارا کتی بودند (19). همچنین مطالعاتی در زمینه آلودگی هاي انسانی به انگل توکسوکارا از ایران
گزارش شده است که نشان دهنده آن است که افراد در مناطق مختلف جغرافیایی کشور در معرض خطر آلودگی به این انگل قرار
دارند. مطالعه اي که توسط اخالقی و همکاران در سال 2003 تا 2004 در منطقه ماهیدشت کرمانشاه بر روي 260 کودك مذکر و
مونث در سنین 2 تا 12 سال انجام شد، نشان داد که 46/8 % از نظر سرولوژي مثبت بودند (20). همچنین مطالعه دیگري در سال
2006 توسط علوي و همکاران بر روي بچه هاي مدرسه اي در مناطق شهري و روستایی اهواز انجام شد که نشان داد، از 115 دانش
آموز، 9/13% آنها داراي آنتی بادي ضد انگل توکسوکارا بودند (21). نتایج مطالعه اي دیگر که توسط نوریان و همکاران در سال
2008 بر روي 810 کودك در زنجان انجام شد، نشان داد که از 810کودك مورد مطالعه،7/2 % آنتی توکسوکارا در آنها مثبت بود
.(22)
پارك هاي عمومی محیط هایی هستند که بالقوه ممکن است سبب آلودگی انسان به انگل توکسو کارا و سایر عوامل زئونوز منتقله بهخالصه طرح طبق اهداف پیش بینی شده
وسیله سگ ها و گربه ها شوند (8). به همین جهت مطالعات انگل شناسی پارك ها به ویژه از نظر آلودگی به انگل توکسو کارا هدف
بسیاري از مطالعات بوده است. آلودگی به تخم انگل توکسو کارا در پارك هاي شهري در اکثر کشورها گزارش شده است. درصد
نمونه هاي مثبت خاك پارك ها از تخم انگل توکسو کارا در یک مقاله مروري در برزیل بین 4/17 تا 3/60 درصد، در آمریکا 4/14 تا
6/20 درصد، در اروپا 13 تا 1/87 درصد، در آفریقا3 /30 تا 5/54 درصد و در آسیا 6/6 تا 3/63 درصد گزارش شده است. معموالً
آلودگی شدید محیط به تخم انگل توکسو کارا در کشورهاي با آب و هواي معتدل مثل آلمان و ژاپن بیشتر گزارش گردیده است (1).
بنابر اهمیت بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان، هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی چمن پارك هاي عمومی شهر






نمونه هاي این مطالعه از پارك هاي عمومی شهر تاکستان ( تعداد 3 پارك) و از محوطه چمن کاري شده نمونه ها جمع آوري میجامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیري
گردد. 3-3 روش نمونه گیري ( sampling procedures): به ازاي هر 100 متر مربع از زمین چمن کاري شده یک نمونه
جمع آوري می گردد. از هر محل نمونه برداري حدود 100 گرم نمونه چمن جمع آوري می گردد. مساحت کل پارك هاي مورد
مطالعه 19568 متر مربع است. بر این اساس تعداد کل نمونه ها 216 نمونه خواهد بود
توکسوکاریازیس یک بیماري انگلی مشترك بین انسان و سگ و گربه است. عامل این بیماري توکسو کارا می باشد که گونه توکسوبیان مسأله وبررسی متون
کارا کنیس Toxocara canis (T. canis) ، نماتد روده سگ و توکسوکارا کتیToxocara cati (T. cati) نماتد روده
کوچک گربه هاست (1). تخم هاي انگل توکسوکارا با مدفوع سگ ها و گربه دفع می شود و در محیط مساعد از نظر حرارت و
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رطوبت تکامل می یابند و به تخم هاي با الرو عفونی زا تبدیل می شوند. تخم هاي این انگل در طبیعت ممکن است به وسیله
میزبان هاي مختلف خورده شوند. میزبان هاي این انگل به طور کلی سه دسته هستند: 1) میزبان هاي اصلی که سگ و گربه هستند،
2) میزبان هاي پاراتنیک (paratinic) یا میزبان هاي انتقال مانند انواع پرندگان و پستانداران و 3) انسان که میزبان اتفاقی است
(2, 3). بیشترین شیوع انگل توکسو کارا در بچه گربه ها و توله سگ ها دیده می شود. توله سگ ها ممکن است از طریق خوردن
شیر مادر و از طریق بند ناف در دوران جنینی آلوده شوند. بچه گربه ها نیز از طریق خوردن شیر مادر آلوده می شوند، ولی انتقال
جفتی در گربه ها گزارش نشده است (1). انسان به طور معمول با خوردن آب و سبزیجات آلوده و یا از طریق گوشتخواري و با خوردن
گوشت خام یا نیم پز میزبان هاي پاراتنیک مثل گاو، گوسفند و مرغ به این انگل آلوده می شود. کودکان نیز به واسطه خاك بازي و
خاك خواري در معرض آلودگی قرار می گیرند. عفونت انسانی توکسوکارا تقریباً در تمام مناطق دنیا به ویژه مناطقی که داراي آب و
هواي گرمسیري هستند و سگ و گربه ها به عنوان حیوانات خانگی نگهداري می شوند، گزارش شده است (4). این انگل نه تنها در
کشورهاي در حال توسعه بلکه در کشورهاي توسعه یافته نیز انتشار دارد. به طوري که در برخی از این کشورها شایع ترین عفونت
کرمی انسان می باشد. در آمریکاي شمالی باالترین شیوع عفونت در جنوب شرقی آمریکا و پورتوریکو، به ویژه در بین کودکان
محروم و فقیر سیاهپوست و اسپانیایی تبار گزارش شده است (1). از مهم ترین فاکتورهاي خطر (risk factors) توکسو کاریازیس
می توان به نگهداري سگ و گربه به عنوان دست آموز (pet)، تماس نزدیک با این حیوانات، خاك خوري (pica) در کودکان پیش
دبستانی و تمایل به گذاشتن انگشتان در دهان، عدم رعایت بهداشت در انگل زدایی سبزیجات خام، ورود آزادانه سگ ها و گربه ها به
زمینهاي زراعی و پارك هاي عمومی اشاره کرد (5-7). پارك هاي عمومی محیط هایی هستند که بالقوه ممکن است سبب آلودگی
انسان به انگل توکسو کارا و سایر عوامل زئونوز منتقله به وسیله سگ ها و گربه ها شوند (8). به همین جهت مطالعات انگل شناسی
پارك ها به ویژه از نظر آلودگی به انگل توکسو کارا هدف بسیاري از مطالعات بوده است. آلودگی به تخم انگل توکسو کارا در پارك
هاي شهري در اکثر کشورها گزارش شده است. درصد نمونه هاي مثبت خاك پارك ها از تخم انگل توکسو کارا در یک مقاله مروري
در برزیل بین 4/17 تا 3/60 درصد، در آمریکا 4/14 تا 6/20 درصد، در اروپا 13 تا 1/87 درصد، در آفریقا3 /30 تا 5/54 درصد و در
آسیا 6/6 تا 3/63 درصد گزارش شده است. معموالً آلودگی شدید محیط به تخم انگل توکسو کارا در کشورهاي با آب و هواي معتدل
مثل آلمان و ژاپن بیشتر گزارش گردیده است (1). بنابر اهمیت بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان، هدف از انجام این مطالعه
بررسی آلودگی چمن پارك هاي عمومی شهر تاکستان به تخم هاي انگل توکسوکارا می باشد 4-2 بررسی متون ( در صورت نیاز می
توانید از صفحات اضافی استفاده نمایید ) Liteature review ( با ذکر مراجع ) مطالعات متعددي در نقاط مختلف دنیا، در زمینه
آلودگی حیوانی، انسانی و محیطی به توکسوکارا انجام شده است. مطالعه اي در سال 2011 توسط Borthakur و
Mukharjee با هدف شناسایی و تشخیص انگل هاي دستگاه گوارش 27 گربه ولگرد در منطقه میزورام هند انجام شد. شیوع
آلودگی انگلی در گربه هاي مورد مطالعه 2/85 % گزارش گردید، که از این میزان 3/59 % از آنها انگل توکسوکارا بودند (9). نتایج
مطالعه اي که از ژانویه 2010 تا دسامبر 2010، در دو منطقه لوساکا و کاتی تی زامیبا توسط Eugene و همکاران انجام شد، نشان
داد که از 452 سگ مورد مطالعه در زامبیا، 11% (292 نمونه) به توکسوکارا آلوده بودند (10). پژوهشی توسط Devera و همکاران
با هدف شناسایی انگل توکسوکارا در پارك ها و میادین شهر Bolivar ونزوئال در سال 2008 انجام شد. نتایج نشان داد که 7/16
% از نمونه هاي مدفوع سگ که از 12 محل جمع آوري شده بودند، آلوده به این انگل بودند (5). مطالعه Khalafalla در مصر با
هدف بررسی آلودگی انگل ها از جمله توکسوکارا، بر روي 113 نمونه مدفوع گربه که به صورت تصادفی از ژانویه تا می 2010 جمع
آوري شده بودند، نشان داد که9% نمونه ها آلوده به انگل توکسوکارا کتی بودند (11). نتایج مطالعه Othman که در سپتامبر 2008
تا آوریل 2009 در فلسطین با هدف بررسی شیوع آلودگی انگلی توکسوکارا در سگ هاي سه منطقه Jenin، Tulkarm و
nablus انجام شد، نشان داد که از 132 نمونه مدفوع سگ جمع آوري شده، 4/36 % آلوده به انگل توکسوکارا بودند (12). نتایج
پژوهش دیگري که توسط Canto و همکاران در مکزیک انجام شد نشان داد که از 378 نمونه مدفوع سگ که از ژانویه تا دسامبر
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2008 جمع آوري شده بودند، 8/72 % آن ها آلوده به کرم هاي روده اي بود که از این میزان 1/15 % آنها انگل توکسوکارا کنیس
گزارش گردید (13). مطالعه دیگري در سال 2007 توسط Rokicki و همکاران در خصوص بررسی آلودگی انگلی زمین هاي بازي
در شهر Gdansk انجام شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که از 54 نمونه مدفوع سگ و گربه جمع آوري شده از زمین هاي
بازي، 23 نمونه (6/42 %) آلودگی انگلی داشتند که 11 % آنها آلودگی انگل توکسوکارا گزارش گردید (14). مطالعات محدودي در
زمینه آلودگی سگ ها و گربه ها به انگل هاي روده اي از جمله انگل توکسوکارا در کشور ایران انجام شده است. مطالعه اي توسط
اسماعیل زاده و همکاران از اکتبر 2007 تا سپتامبر 2008 بر روي 100 گربه ولگرد در استان زنجان انجام شد. نتایج این مطالعه نشان
داد که 8% نمونه ها به انگل توکسوکارا کتی آلوده بودند (15). همچنین بر اساس گزارش اربابی و همکاران در سال 2009با هدف
بررسی شیوع آلودگی انگلی بر روي 133 گربه ولگرد در کاشان نتیجه شد که 6/95 % گربه هاي مورد مطالعه به انواع انگل ها آلوده
بودند. که از این میزان 3/13 % آن ها را انگل توکسوکارا کتی شامل می شد (16). همچنین زیبایی و همکاران در سال 2007 مطالعه
اي در خصوص بررسی آلودگی انگلی در 114 گربه در شیراز انجام دادند. بر اساس گزارش آنان، از 114 گربه ولگرد مورد مطالعه،
9/92% آنها به حداقل یک کرم روده اي آلوده بودند که 6/42 % آنها انگل توکسوکارا کتی بود (17). همچنین مطالعه اي در ساري
توسط دریانی و همکاران در سال 2007 بر روي 27 سگ بالغ و 23 سگ جوان از نظر آلودگی به انگل توکسوکارا انجام شد. میزان
آلودگی سگ هاي بالغ و جوان به توکسوکارا، به ترتیب 7/40 %و 6/82 % گزارش گردید (18). نتایج مطالعه دیگري که در ساري در
سال 2004، توسط شریف و همکاران بر روي 100 گربه ولگرد انجام شد، نشان داد که 44 %گربه ها آلوده به انگل توکسوکارا کتی
بودند (19). همچنین مطالعاتی در زمینه آلودگی هاي انسانی به انگل توکسوکارا از ایران گزارش شده است که نشان دهنده آن است
که افراد در مناطق مختلف جغرافیایی کشور در معرض خطر آلودگی به این انگل قرار دارند. مطالعه اي که توسط اخالقی و همکاران
در سال 2003 تا 2004 در منطقه ماهیدشت کرمانشاه بر روي 260 کودك مذکر و مونث در سنین 2 تا 12 سال انجام شد، نشان داد
که 46/8 % از نظر سرولوژي مثبت بودند (20). همچنین مطالعه دیگري در سال 2006 توسط علوي و همکاران بر روي بچه هاي
مدرسه اي در مناطق شهري و روستایی اهواز انجام شد که نشان داد، از 115 دانش آموز، 9/13% آنها داراي آنتی بادي ضد انگل
توکسوکارا بودند (21). نتایج مطالعه اي دیگر که توسط نوریان و همکاران در سال 2008 بر روي 810 کودك در زنجان انجام شد،
نشان داد که از 810کودك مورد مطالعه،7/2 % آنتی توکسوکارا در آنها مثبت بود (22).
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